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INTRODUCCION
 Se ha tomado como referencia para la implementación de
una Empresa de Reciclaje en la ciudad de Guayaquil.
o Proporcionar a empresas y usuarios en general, un
medio para disminuir sus costos de operación de
forma significativa entre un 40% y 60%, mediante el
uso de cartuchos reciclados sin reducir su eficiencia y
efectividad.
o Contribuir a la reducción del impacto ecológico que
origina el uso desmedido de cartuchos nuevos que al
concluir su ciclo de vida útil son arrojados a la basura
en forma indiscriminada.
ANTECEDENTES
 El reciclajes de cartuchos empieza hace más de 25 años en 
los EUA por la necesidad de las empresas de cumplir con 
requisitos ecológicos y hacerse más productivas, creciendo 
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NOMBRE DE LA EMPRESA
Tintas & Toner “Recycling”; es el nombre elegido para la
empresa. Compuesta de dos palabras Tintas & Toner, por
ser el producto central a ofrecer y “Recycling” que evoca
un claro mensaje sobre la actividad a la que se dedicara
la empresa.
LOGOTIPO DE LA EMPRESA
DEFINICION DE LA POBLACION
DETERMINACIÓN DEL 
TAMAÑO DE LA MUESTRA
Método a utilizar es el muestreo aleatorio simple para una 
población finita. 
El estudio determinó que el número de encuestas óptimas 
es de 384. 
 El 75% de las empresas compran originales
 El 25% de las empresas compran genéricos
 El 45% compran al mes de 1 a 3 cartuchos
 El 80% estaría dispuesto a comprar 
 El 41% opino ubicación en el Centro




La investigación de mercado revelo que los 




























representante de Ventas 
Telefónicas, capacitada para 
lograr con éxito cualquier labor 
comercial gestionada 
VENTAS PERSONALES
la promoción se realiza 
mediante la presentación 
personal por parte de un 
vendedor
PRODUCTO DE PRUEBA
durante primer mes; incentivar 
la compra





ANÁLISIS DEL ENTORNO -
PEST
ENTORNO POLÍTICO
 Ecuador figura en el decimocuarto lugar de una lista de
165 naciones con un riesgo elevado de graves protestas
sociales
 Existe una carga fiscal del 25% que afecta la liquidez de
las empresas.
 El Ministerio del ambiente actualmente ejecuta el
“Proyecto Desarrollo y Adopción de una Estrategia de
Consumo y Producción Sustentable”,
ANÁLISIS DEL ENTORNO -
PEST
ENTORNO ECONÓMICO
 En Ecuador según (IEEP) el crecimiento económico
bajó a 0,36% en el año 2009.
 La inversión en Guayaquil se concentra en un 68%.
 La inflación Julio 2010 fue del 3.4% cifra inferior en
más de 1.14 puntos porcentuales con relación a junio
2009
 Según el Banco Central la tasa de interés efectiva
para la producción de pequeñas y medianas
empresas es de 11.83% anual.
ANÁLISIS DEL ENTORNO -
PEST
ENTORNO SOCIAL
 Actitud consumista de las empresas promueve la
mayor manufactura de bienes.
 La opinión y actitud del consumidor (empresas),
influido por los agentes de ventas.
 Determinadas empresas hacen “outsourcing”.
ANÁLISIS DEL ENTORNO -
PEST
ENTORNO TECNOLÓGICO
 Según el foro económico mundial, Ecuador ocupa
el puesto 107 del desarrollo tecnológico mundial.
 El desarrollo tecnológico de los competidores en
Ecuador es deficiente.
 El acceso a la tecnología es uno de los obstáculos
frecuentes en el país.
 Altos costo de instalación tecnológico.
POSICIONAMIENTO
Las variables de posicionamiento que se
desarrollaran en el mercado son las siguientes :
 ECOLÓGIA 
 DURABILIDAD VS. RENDIMIENTO 
 DIFERENCIACIÓN 
 LIDERAZGO EN PRECIO 
PROCESO DE PRODUCCIÓN 
CARTUCHOS DE TINTA
MAQUINARIAS EN PROCESOS DE
PRODUCCIÓN DE CARTUCHOS DE
TINTAS
PROCESO DE PRODUCCIÓN 
CARTUCHOS TONER









PANORAMA PESIMISTA ( 3% ) 796,11
CANTIDAD DEMANDA AL MES 1592,22
CANTIDAD DEMANDA ANUAL 19106,64
TINTA ( 70%) 13375
TONER ( 30 ) 5732
DEMANDA
COSTOS VARIABLES
COSTOS VARIABLES V. ANUAL
MATERIA PRIMA DIRECTA $            145.847,83 
MATERIA PRIMA INDIRECTA $              16.466,39 
TOTAL COSTOS VARIABLES $            162.314,22 
COSTOS VARIABLES PARA 
TINTA $ 53.816,24   
COSTOS VARIABLES PARA 
TONER $ 108.497,98   
GASTOS ADMINISTRATIVOS
COSTOS FIJOS V. ANUAL
Mano de obra $     65.970,00 
Servicios Básicos $        5.760,00 
Depreciación y amortización $     18.884,56 
Gastos de Publicidad $        2.020,00 
Gasolina $           960,00 
Alquiler Local $     15.600,00 
Suministros de oficina $           577,70 
Gastos por viáticos $        2.400,00 
Suministros de limpieza $           523,20 
TOTAL COSTOS FIJOS $   112.695,46 
CAPITAL DE TRABAJO
Costos fijos por 3 meses $     23.452,73 
Costos variables por 3 meses $     40.578,56 
TOTAL $     64.031,28 
INVERSIÓN INICIAL
VALOR TOTALES
Activos Fijos $          53.365,07 
Maquinarias y Equipos $       33.667,63 
Muebles y Enseres $        1.156,40 
Equipos de Oficina $        1.479,04 
Equipos de Computación $        2.062,00 
Vehiculo $       15.000,00 
Activos Diferidos $            2.713,00 
Integración de capital $           400,00 
Abogado $           100,00 
Registro mercantil $             80,00 
Notariado de escritura 
publica
$           200,00 
Publicación extracto $             33,00 
Permiso Municipal $           300,00 
Permiso de Bombero $           100,00 
Adecuación de oficina $        1.500,00 





$                   
4,02 
$                   
18,93 
Precio de Venta 
Unitario
$                   
12,40 
$                  
27,31 
Proporción en Mezcla 70% 30%
Costo Fijo Total $ 112.695, 46
$                   
112.695, 46
PUNTO DE EQUILIBRIO 
EN $
$    
226.948,18 
PUNTO DE EQUILIBRIO 































Tasa de interés anual 10,50%
Plazo anual 5
Año PAGO INTERES AMORTIZACION CAPITAL
$           72.065,61 
1 $         18.587,65 $      7.020,74 
$                               
11.566,92 $           60.498,69 
2 $         18.587,65 $      5.746,02 
$                               
12.841,63 $           47.657,06 
3 $         18.587,65 $      4.330,83 
$                               
14.256,82 $           33.400,24 
4 $         18.587,65 $      2.759,68 
$                               
15.827,97 $           17.572,27 
5 $         18.587,65 $      1.015,38 
$                               
17.572,27 $                     0,00 
FLUJO DE CAJA
re = rf +ß(rm - rf) + rp ecuador
TASA LIBRE DE RIESGO ( RF) 2,5%
BETA ( SECTOR MEDIO AMBIENTE ) 0,68 
PRIMA DE RIESGO SECTOR MEDIO 
AMBIENTE (RM) 49,42%
RIESGO PAIS ( RP ECUADOR ) 10,35%
CAPM FINAL ( CON RIESGO PAIS ) 44,76%
TMAR = L(1-T)rd +re(1-L)
NIVEL DE APALANCAMIENTO ( L ) 60%
TASA ANUAL ( Rd ) 10,5%
PATRIMONIO ( 1- L ) 40%
CAPM FINAL 44,76%




TIR = 76% VAN = $ 90887,09
PAYBACK
RECUPERACION DECAPITAL
PERIODOS FLUJO NETO FLUJO NETO ACULUMADO INVERSION RECUPERACION
0 - - $      (48.043,74) -
1 $    28.870,51 $                                28.870,51 $      (19.173,23) 60,09%
2 $    33.601,85 $                                62.472,36 $        14.428,62 130,03%
3 $    44.192,39 $                              106.664,76 $        58.621,02 222,02%
4 $    50.837,99 $                              157.502,75 $     109.459,01 327,83%
5 $  129.201,38 $                              286.704,13 $     238.660,39 596,76%




-10% $   59.601,54 
-20% $   31.465,69 
-27% $     6.189,17 


















-10% $      57.724,99 
-20% $      27.835,41 
-28% $        1.148,29 

















10% $   70.198,67 
21% $   47.496,40 
33% $   22.522,76 

















10% $         80.587,77 
20% $         69.326,04 
33% $         56.938,14 
46% $         43.311,83 
61% $         28.323,46 
77% $         11.834,16 




































 El 78,7% de los encuestados están dispuestos a comprar
cartuchos de tinta reciclados
 La inversión que requerirá el proyecto es de $ 120.109,35
 Con el análisis financiero realizado se determinó la
factibilidad del proyecto, se presenta un panorama en
donde el VAN y la TIR son positivos
 Se determina la ubicación de la empresa en el centro de la
ciudad de Guayaquil.
RECOMENDACIONES
 Se recomienda llevar a cabo el actual proyecto, debido a su
alto grado de factibilidad.
 Desarrollar estrategias de marketing con el objetivo de dar
a conocer e influir a los clientes acerca de los beneficios
del producto
 Incentivar al personal laboral a practicar buenas relaciones
interpersonales con los clientes, proveedores y demás
 Establecer metas con respecto a no disminuir las
cantidades establecidas en el punto de equilibrio
